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Según la R.A.E. un centro penitenciario o reformatorio es un establecimiento en donde, por medios 
educativos severos, se trata de corregir la conducta delictiva de los menores que ingresan allí. 
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores 
dice que esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y 
menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o 
las leyes penales especiales. 
El procedimiento de ingreso en un centro de menores a grandes rasgos, podríamos decir que 
consiste en lo siguiente: ante una conducta delictiva el Juez de Menores dictamina una sentencia la 
cual puede ser diferente en cada situación, no obstante si el juez considera que el adolescente ha de 
ingresar en un aula penitenciaria, dicha sentencia puede ser de tres tipos: de régimen cerrado, 
semiabierto y abierto.  
En un centro penitenciario pueden trabajar PTEs, Trabajadores sociales, Psicólogos, 
Psicopedagogos, Profesores y Educadores Sociales entre otro personal. Nuestra función como 
docentes es de dar clases mientras que la del educador es intervenir cuando se produce algún 
conflicto, para realizar actividades fuera del aula, ayudar al profesor en casos de disciplina, apaciguar 
los conflictos, convivir con los adolescentes, estar con ellos en los recreos…   
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Mural hecho por los alumnos 
 
Un centro de menores es bastante diferente a un centro ordinario. Ejemplo de ello sería el número 
de alumnos, así pues en un centro penitenciario el ratio es de 6 a 10 alumnos mientras que en un 
ordinario es de entre 22 a 25 más o menos. Esto más que nada se hace por seguridad, la cual está muy 
controlada. Para evitar posibles incidentes se lleva de manera exhaustiva un seguimiento minucioso 
en cuanto a las normas de seguridad para evitar posibles incidencias. Ejemplo de ello es que los 
alumnos no pueden tener un sacapuntas, compás o cutes propios ya que lo pueden usar para 
delinquir o intentar escaparse. Así que el maestro cuando van a realizar alguna actividad con material 
peligroso realiza un recuento de este y luego lo recoge. Además, por motivos de seguridad fuera de 
cada aula hay un guardia de seguridad que se pone en acción si se produce algún incidente. En caso 
de que se produzca algún tipo de altercado peligroso se reduce al adolescente y se le aplica una 
sanción. Otra diferencia, es que en un centro penitenciario el material escolar se lo proporciona dicho 
centro para evitar problemas de cualquier índole y es para todos el mismo para evitar diferencias 
entre ellos y evitar enfrentamientos. Las clases son de 45 minutos y disponen de recreo, pero una 
diferencia que existe en cuanto al centro ordinario, es que durante el recreo los alumnos se van a sus 
correspondientes módulos con su educador. En los centros de menores, los alumnos al ingresar han 
de realizar varias pruebas, una de ellas es la de tipo académico que ayudará a escolarizar en un nivel 
adecuado al alumno. Se escolarizan en la ESO debido a la edad, pero luego se hace una subdivisión 
por niveles curriculares así podemos encontrar desde alumnos analfabetos hasta alumnos con ACIS, 
etc. Las áreas que dan son las establecidas por el currículo pero muchas veces los alumnos presentan 
adaptaciones curriculares. En un centro penitenciario prima la disciplina antes que la transmisión de 
conocimientos, esto se debe a que es mejor controlar la tensión que se palpa en el ambiente. Existe 
una carencia de disciplina y una pérdida de valores, por ello se le da más importancia el trabajar estos 
temas, asimismo en el centro se intenta transmitir valores como el respeto, la convivencia, 
responsabilidad… Además como en los centros ordinarios cada aula posee un tutor el cual da una 
serie de responsabilidades a los alumnos para trabajar la autonomía personal. Por otro lado, en un 
centro de menores se lleva cabo diversas técnicas de modificación de conducta. Una de ellas y que se 
lleva a cabo de manera muy exhaustiva es la de los refuerzos positivos y negativos para modificar 
comportamientos con el fin de poder moldear las conductas de los jóvenes y poder reinsertarlos en 
nuestra sociedad. Para ello el profesor lleva a cabo un registro de su comportamiento en el aula y 
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dependiendo de este el alumno puede optar a privilegios como ver la TV o sanciones como no verla o 
quedarse sin recreo. Igualmente estos alumnos necesitan un alto índice de estimulación y mayor 
grado de motivación que otros y por eso reforzarlos con premios y castigos ayudan a su desarrollo 
personal. Aparentemente, la actitud de estos alumnos es un tanto indiferente, pero luego podemos 
ver que a todos les encanta disfrutar de sus privilegios e intentan comportarse adecuadamente. Otra 
de las diferencias que existe entre ambos centros son las relaciones con los padres. Hay muchos 
adolescentes que están internados por haber maltrato a sus padres. Cuando esto ocurre el centro 
trabaja tanto con los alumnos como con los padres ya que estos necesitan mucha ayuda para salir de 
esa situación tan complicada. Por otro lado, podemos decir que las excursiones en las aulas 
penitenciarias son más complicadas ya que las medidas de seguridad son más severas que en un 
centro ordinario puesto que aquí el alumno puede aprovechar para fugarse. Estas, entre otras, son 
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 Denominación de la unidad: Cálculos en química. 
 Centro y contexto: Instituto de Educación Secundaria en una ciudad industrial y cultural cercana 
a Madrid. 
 Relación con el currículo: Queda encuadrada en los objetivos generales para el aprendizaje de la 
asignatura de modalidad de química. 
 Curso en el que se aplica: En segundo curso de bachillerato de la modalidad de Ciencias y 
tecnología. 
 Temporalización : 8 sesiones lectivas , siendo flexibles en función del nivel de conocimientos 
previos de los alumnos y su ritmo de aprendizaje. 
 Situación de la unidad didáctica : Después del tema la Química como ciencia en el primer  
trimestre.  
 Justificación del tema: La transformación de las sustancia forma parte de los conocimientos 
humanos más antiguos .Hasta el siglo XVIII Lavoisier acabó definitivamente con la teoría del 
